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大ぉ明官J制 | 警高控 I 要4Z引17Ç~芸品~ I 要量樫 I 費需?君 I 費量号車 I 肇域志
158 158 175 175 158 175 175 * 
39 39 48 48 39 48 48 48 
84 84 102 122 84 122 102 122 
12 12 14 24 12 24 14 24 
35 35 33 35 35 35 33 35 
20 20 19牢 25 20 25 19牢 * 
17 17 27 28 17 28 27 28 
26 26 26 29 26 29 26 29 
20 20 15 29 20 29 15 29 
26 20 27 37 26 37 27 37 
45 45 51 51 45 51 51 51 
14 14 19 23 14 23 19 51 
26 26 43 43 26 43 43 23 
8 8 27 27 8 27 27 27 
29 29 38 38 29 38 38 38 
15 15 21 21 15 21 21 21 
19 19 28 28 19 28 28 28 
45 45 62 62 45 62 62 62 
12 12 12 14 12 14 12 14 
22 22 46 26 22 26 46 26 
15 15 17 17 15 17 17 17 
13 13 * 15 13 13 * 13 
48 48 42 48 48 48 42 48 
18 18 19 22 18 22 19 22 
22 22 21 33 32 33 21 33 
22 22 19 25 22 25 19 25 
22 22 33 35 22 35 33 35 
64 64 76 76 64 76 76 76 
23 23 23 27 23 27 33 27 
33 33 35 36 33 36 35 36 
10 10 15 15 10 15 15 15 
10 10 16 16 10 16 16 16 
7 7 7 11 7 11 7 11 




河 南 |一天順統5志年l大嘉靖同20年 I内庚閣輿文庫園蔵I皇;嘉矯輿36考年 I一;笥暦間刊 I高圏暦書5年編序
開封府
群 符 124 175 175 175 158 175 
陳 留 35 48 48 48 39 48 
紀 著書、 62 122 122 122 84 122 
逼 許 12 24 25 24 12 24 
太 康 16 35 35 35 35 35 
1M 氏 16 25牢 25 25牢 20 25 
消 )1 17 28 28 28 17 28 
蘇 陵 16 19 29 29 26 19 
扶 溝 8 19 29 29 20 19 
中 牟 23 37 37 37 26 37 
陽 武 34 51 51 51 45 51 
原 武 12 21 23 23 14 21 
封 丘 31 43 43 43 26 43 
延 津 20 27 27 27 8 27 
蘭 陽 25 38 38 38 29 38 
儀 封 15 21 21 21 15 21 
新 鄭 19 28 28 28 19 28 
陳 j十l 10 62 62 62 45 26 
商 水 9 14 14 14 12 14 
西 華 13 26 26 26 22 26 
項 域 7 17 17 17 15 17 
沈 丘 * 15 15 15 13 15 
許 j+l 26 48 48 48 48 48 
臨 頴 14 22 22 22 18 22 
褒 城 21 32 32 32 32 32 
邸 城 13 25 25 25 22 25 
長 葛 22 35 35 35 22 35 
馬 j'11 64 76 76 76 64 76 
密 聖書、 23 27 27 乞1 23 27 
実日 j十| 31 36 36 36 33 36 
祭 陽 13 15 15 15 10 15 
費量 津 13 16 16 16 10 16 
河 陰 5 11 11 11 7 11 
I巴 水 10 14 14 14 10 14 
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22 22 23 22 22 22 23 22 
17 17 4 17 19 17 4 17 
10 20 4 20 20 20 8 I 20 
36 36 11 40 31 40 11 40 
14 14 * 18 14 18 * 18 
13 18 * 10 13 10 水 l 10 
37 37 9 59 37 59 59 
34 34 25 34 34 34 25 1 34 
21 18 18 21 22 18 22 
40 19 18 40 49 40 18 40 
32 32 20 36 32 36 20 36 
44 44 26 44 44 44 26 44 
32 32 24 31 32 24 31 
1 izz l 著書芸壁 l 臨時議盟専用量TZ l 関~I 震計早 l 竪域志
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南 陽 9 22 22 22 22 22 
銀 卒 4 22 70 70 17 7 
1唐 豚 6 10 20 20 20 10 
陽 5 20 40 40 36 20 
柏 * 18 18 18 14 18 
召 * 20 20 20 18 20 
州、| 7 19 37 37 37 37 
発日 22 25 35 35 34 25 
野 7 22 22 22 18 22 
)1 * 18 18 18 19 18 
川i 16 24 32 32 32 24 
陽 20 26 44 44 44 26 
聖書、 20 24 32 32 32 24 
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THE BACKGROUND TO THE COMPILATION
　　　　　　
Ｏ＼　ＺＨＡＯＹＵＺＨＩ肇域志
―One Aspect of the Late Ming statecraft Studies―
Ohsawa Akihiro
Ｔ-ｈａｏｙｕｚhiby Gu Yanwu顧炎武, is ａ general geographical work,
characteristic of the late Ming period. Although commonly regarded as
a by-product of Ｔｉａｎエiaiｕｎｇｕolibingｓhｕ天下郡國利病書, it was indeed
compiled independently｡
In contrast to statements found in literary geographical encyclopedic
works such ａｓＤａＭｉｎｇｙitｏｎｇｚhi大明一統志, we can　find statements
relating to practical statecraft in some works from the late Ming period.
Ｚｈａｏ:ｙｕｘhiincludes statements from the late Ming period works that
emerged as ａ result of the criticism against the ＤａＭｉｎｇｙitｏｎｇｚhi.
Investigating the information in　Ｚｈａｏｙiλｚht　Ｔegardingcomments on the
local administrations and the number of administrative units in each
county, it can be said that Gu Yanwu used material included in Hｕiji-
斗はｂｅｉｋａｏｑｕａｎｓhｕ彙輯輿圓備考全書,which was published in the Chong-
zhen崇H reign. Yet ａ whole series of practical works, which eχtended
to the end of Ming dynasty, formed the background to the compilation
ｏ£　Ｚｈａｏｙｕｚhi、GuYanwu ｅχeluded the references to well-known places
and persons to which　literary　geographical　encyclopedic works at that
time still paid attention. He pursued historical　accuracy based on the
use of historical　records, and gave consideration　to the　contemporary
problems of each region. Ｚｈａｏｙｕｚhiembodies this new　approach, and
surpasses any other work of the Ming period in respect of its positivism.
－３－
